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ABSTRAK 
 
Nurhayati. (2020). Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan 
Resiliensi Matematis Siswa melalui Pembelajaran 
Daring Model Project Based Learning dengan 
Pendekatan STEM (Daring PjBL STEM) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah dan resiliensi matematis siswa serta hubungan antara resiliensi matematis 
dengan kemampuan pemecahan masalah matematis. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen dan expost facto. Penelitian 
ini dilaksanakan di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Karawang pada tahun 
ajaran 2019/2020. Sampel yang digunakan sebanyak 69 siswa. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa: 1) Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah matematis yang signifikan antara siswa yang memperoleh pembelajaran 
daring PjBL STEM dan siswa yang memperoleh pembelajaran daring 
konvensional. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 
memperoleh pembelajaran daring PjBL STEM lebih baik daripada siswa yang 
memperoleh pembelajaran daring konvensional; 2) Terdapat perbedaan resiliensi 
matematis signifikan antara siswa yang memperoleh pmbelajaran daring PjBL 
STEM dan siswa yang memperoleh pembelajaran daring konvensional. Pencapaian 
resiliensi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran daring PjBL STEM 
lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran daring konvensional; 3) 
Terdapat hubungan antara resiliensi matematis dan kemampuan kemampuan 
pemecahan masalah matematis ysng signifikan antara siswa yang memperoleh 
pmbelajaran daring PjBL STEM dan siswa yang memperoleh pembelajaran daring 
konvensional. Besarnya presentase pengaruh resiliensi matematis terhadap 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sebesar 34,5% dengan koefisien 
korelasi 0,578 termasuk kategori sedang. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Project Based Learning dengan Pendekatan STEM 
(PjBL STEM), Pembelajaran Daring, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis, 
Resiliensi Matematis 
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ABSTRACT 
 
Nurhayati. (2020). Improvement of Students’ Mathematical Problem Solving 
Ability and Mathematical Resilience through Online 
Learning of Project Based Learning Model with STEM 
Approach (PjBL STEM Online) 
 
The purpose of this research is to analyze students' improvement of mathematical 
problem solving ability and mathematical resilience as well as the relationship 
between mathematical resilience with mathematical problem solving abilities. This 
research employs a quantitive approach with quasi-experimental and expost-facto 
methods. This research conduct in one of SMAN Karawang regency in the 
academic year 2019/2020. The sample used 69 students .The instrument used was 
a test of mathematical problem solving ability and mathematical resilience scale 
questionnaire. Data analysis in this study used the Mann-Whitney and Correlation 
Pearson test. The results of this study indicate that: 1) There is a significant 
difference in the improvement of mathematical problem solving abilities between 
students who obtain PjBL STEM Online learning and students who obtain 
conventional online learning. Improving the mathematical problem solving ability 
of students online class PjBL STEM is higher than conventional online classes; 2) 
There is a significant difference in mathematical resilience between students who 
obtain PjBL STEM Online learning and students who obtain conventional online 
learning. Achievement mathematical resiliensce of students online class PjBL 
STEM is higher than conventional online classes ; and 3) There is a significant 
relationship between mathematical resilience and students' mathematical problem 
solving abilities with a Pearson Correlation value of 0.587 **. 
 
Keywords: Project Based Learning with STEM Approach ( STEM PjBL), Online 
Learning, Mathematical Problem Solving Ability, Mathematical Resilience. 
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